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Die Vulgata zum Canticum Annae 
(1 Sam 2, 1—10, fer. IV ad Laud. II) 
Ein Entwurf zu einem wissenschaftlichen Kommentar 
Von Friedrich S t u m m e r , München 
Keine der alten Bibelübersetzungen hat eine so weltweite Wirkung 
gehabt wie die Vulgata. Sie war bis an die Sqhwelle der Neuzeit faktisch 
d i e Bibel des christlichen Abendlandes schlechthin. Heute noch hat sie 
für Millionen Menschen eine unmittelbare Bedeutung dadurch, daß die 
Schrifttexte der katholischen Liturgie zum größten Teile ihr entnommen 
sind. Selbst wenn das neue, durch das päpstliche Motuproprio „Cotidianis 
precibus" vom 24. März 1945 gestattete lateinische Psalterium für den 
gottesdienstlichen Gebrauch vorgeschrieben werden sollte, würde es noch 
geraume Zeit dauern, bis z. B. die Psaltertexte des Meßbuchs der neuen 
Form angeglichen wären — ganz zu schweigen von den biblischen Lek-
tionen in unseren liturgischen Büchern, die nach wie vor der Vulgata ent-
nommen blieben. Weder der wissenschaftliche Liturgiker, noch der betende 
Liturge können sich der Beschäftigung mit ihr entziehen. Unter diesem 
Gesichtspunkt steht hinter der immer wieder gehörten Forderung, beim 
exegetischen Unterricht möge die Vulgata zugrunde gelegt werden, ein 
berechtigtes Anliegen, mag man auch mit Recht gegen sie geltend machen, 
daß ihre Hauptmotive vorschnelle Kapitulation vor zeitbedingten Schwie-
rigkeiten in der Heranbildung des theologischen Nachwuchses und Scheu 
vor der (freilich nicht immer bequemen) quellenmäßigen Arbeit sind. 
Aber gerade weil die Vulgata eine so eminent praktische Bedeutung hat, 
kann eine streng w i s s e n s c h a f t l i c h e Beschäftigung mit ihr nicht 
entbehrt werden. Denn sie ist eben die Gestalt, in der das Wort der Hl . 
Schrift ungezählten Menschen direkt oder indirekt (durch die aus ihr ge-
flossenen Übersetzungen) entgegentritt. Es ist klar, daß diese wissen-
schaftliche Behandlung der Vulgata sich nicht auf ihre äußere Form, 
anders ausgedrückt, auf die Geschichte ihres Textes beschränken darf, so 
sehr gerade diese Seite der Betrachtung durch die Arbeiten der Päpst-
lichen Vulgatakommission, die seit 1932 von der Päpstlichen St-Hierony-
mus-Abtei in Rom fortgeführt werden, eine wesentliche Förderung und 
ein erhöhtes Interesse gefunden hat. Die ursprüngliche, von Hieronymus 
gewollte Form des Textes ist ja nur die feste Grundlage, auf der die Frage 
nach ihrem Sinn, die wegen der eminent praktischen Bedeutung der V u l -
gata hier ganz besonders dringend ist, behandelt werden kann und muß. 
Um diese richtig zu sehen und zu beantworten, darf keinen Augenblick 
aus dem Auge gelassen werden, daß die Vulgata nicht Original, sondern 
Übertragung ist. Zwischen ihr und dem Urtext steht die Person des Über-
setzers. Es genügt also nicht zur Feststellung ihres Sinnes, daß man des 
Lateinischen, das übrigens in der Vulgata uns in einer eigenen, sich 
grammatisch und lexikographisch von unserem „Schululatein deutlich ab-
hebenden Form entgegentritt, kundig sei; es muß vielmehr gefragt werden, 
in welchem Verhältnis der mit Hilfe der lateinischen Grammatik und des 
Wörterbuchs erhobene Sinn des Vulgatatextes zu dem stellt, was der Ur -
text meint. Ganz von selbst ergibt sich das weitere Problem, wie dieses 
Verhältnis, mag es nun Harmonie oder Diskrepanz sein, sich erklärt. Hier 
ist zu fragen nach den Quellen und Hilfsmitteln des Übersetzers und nach 
seiner ganzen geistigen Struktur. Diese Fragen tauchen bei jeder Über-
setzung auf; bei der Vulgata sind sie aber wegen deren Bedeutung drin-
gender als anderswo, andererseits auch leichter zu lösen, da uns ihr 
Schöpfer wenigstens zu einigen Büchern des Alten und Neuen Testaments 
Kommentare hinterlassen hat, die trotz ihrer vorwiegend dogmatischen 
oder asketischen Einstellung uns manchen Blick in seine Übersetzerwerk-
statt tun lassen. Das ist natürlich eine wesentliche Hilfe auch bei den 
Büchern, zu denen Hieronymus keine Erklärungen geschrieben hat. So 
liegt die Sache z. B. bei den Büchern Samuel, deren wohl bekanntestes 
Stück das Canticum Annae ist, das im folgenden behandelt werden soll. 
Wir haben aber andererseits den Vorteil, daß die neue Vulgata-Ausgabe, 
welche die Päpstliche St.-Hieronymus-Abtei betreut, uns bereits einen 
kritischen Text vorgelegt hat 1 ) . 
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v a r i i s l e c t i o n i b u s e x i n g e n t i c o p i a c o d i c u m m s s . a B e n . ] . K e n n i c o t t e t J . B . d - R o s s i c o l l a t o r u m 
e d i t a c u r a n t i b u s J . C h r i s t o p h . D o e d e r l e i n i o e t J o . H e n r i c o M e i s n e r o . H a l a e e t B e r o l i n i 1 8 1 8 . 
•) E . K ö n i g , S t i l i s t i k , R h e t o r i k ; P o e t i k i n b e z u g a u f d i e b i b l i s c h e L i t e r a t u r k o m p a r a t i v i s c h d a r -
g e s . t e l l t ( L e i p z i g 1 9 0 0 ) 2 9 9 . 
8 ) V g l . d a z u m e i n e „ S u m e r i s c h - a k k a d i s c h e n P a r a l l e l e n z u m A u f b a u a l t t e s t a m e n t l i c h e r P s a l m e n 
( P a d e r b o r n 1 9 2 2 ) 1 3 9 — 1 4 4 . 
: 9 ) D i e S e p t u a g i n t a s t e l l t d a s z w e i t e u n d d r i t t e G l i e d u m ( s o s c h o n S . R . D r i v e r , N o t e s o n t h e 
H e b r e w T e x t s o f t h e B o o k s o f S a m u e l 2 n d . e d i t i o n , O x f o r d 1 9 1 3 , 2 4 ) , d e n n K<U o, J K scriv S I K C C I O O wa <> 
i W e n t s p r i c h t o f f e n b a r d e m w e V n s u r keiohenu. D u r c h d i e s e U m s t e l l u n g s o l l v e r m i e d e n 
w e r d e n , d a ß d i e b e i d e n « T I W Z U n a h e a u f e i n a n d e r f o l g e n . 
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„ F o r t i s " i s t W i e d e r g a b e v o n s u r .— „ F e l s " . D a s n e u e P s a l t e r i u m b i e t e t d a h e r : 
„ n e q u e p e t r a s i m i l i s D e o n o s t r o . " G e g e n d i e s e wört l iche Ü b e r s e t z u n g , d i e d a s B i l d 
be ibehäl t , i s t natür l ich n i c h t s e i n z u w e n d e n . D i e V u l g a t a s e t z t d i e S a c h e f ü r d a s B i l d 
— e i n V e r f a h r e n , d a s s i c h i n a l t e n u n d n e u e n Ü b e r s e t z u n g e n b e o b a c h t e n läßt . 
„ F o r t i s " a l s W i e d e r g a b e v o n s u r , w e n n d i e s e s i m S i n n e v o n „ G o t t " s t e h t , f i n d e t s i c h 
b e i H i e r o n y m u s ö f t e r ; v g l . 2 S m 22,3 .47 ; 23 ,3 ; J e s 17, 10 ; 26, 4 ; 30, 2 9 ; 44, 8; 51,1. 
W o h a t e r d i e s e G l e i c h u n g h e r ? W i r w i s s e n , d a ß J e s 30,29 A q u i l a d a s h e b r ä i s c h e 
s u r m i t ore^eog, S y m m a c h u s m i t XQaraiöq w i e d e r g e g e b e n h a t . B e i d e V o k a b e l n 
k ö n n e n d u r c h „ f o r t i s " ü b e r s e t z t w e r d e n . M a n k a n n a b e r a u c h g e l t e n d m a c h e n , d a ß 
d a s T a r g u m a n u n s e r e r S t e l l e s u r m i t t a q q i f ( = s t a r k ) w i e d e r g i b t . D i e s e G l e i c h u n g 
f i n d e t s i c h a u c h s o n s t b e i d e n T a r g u m i s t e n ; v g l . e t w a D t 32 ,15 ; 2 S m 22,32.47; 23 ,3 , 
J e s 17,10; 26 ,4 ; 44 ,8 ; 51,1. D a n n hät te a l s o H i e r o n y m u s a u s d e r r a b b i n i s c h e n Ü b e r -
l i e f e r u n g geschöpft . E s w ä r e m ü ß i g , d a r ü b e r z u s t r e i t e n , w e l c h e v o n b e i d e n M ö g l i c h -
k e i t e n z u t r i f f t . E s b r a u c h t s i c h g a r n i c h t u m e i n E n t w e d e r — O d e r z u h a n d e l n . D a ß 
A q u i l a u n d S y m m a c h u s e i n e r s e i t s u n d d i e „ H e b r a e i " , w i e H i e r o n y m u s s e i n e r a b b i n i -
s c h e n G e w ä h r s m ä n n e r z u n e n n e n p f l e g t , a n d e r e r s e i t s i n d i e s e m P u n k t e ü b e r e i n -
s t i m m t e n , w a r d e m H i e r o n y m u s g e w i ß e i n B e w e g g r u n d , s i c h b e i d e n a n z u s c h l i e ß e n 1 0 ) . 
S c h w i e r i g e r i s t V . 3. „ N o l i t e m u l t i p l i c a r e l o q u i s u b l i m i a g l o r i a n t e s " e n t s p r i c h t h e b r ä i -
s c h e m a l t a r b u t e d a f o b e r u ' g e b o h a h g e b o h a h . D i e Ü b e r s e t z u n g i s t i m e r s t e n ^ T e i l e w ö r t -
l i c h , o h n e s k l a v i s c h z u s e i n , i m z w e i t e n a b e r o h n e Z w e i f e l f r e i . U m s o m e h r i s t z u b e -
a c h t e n , d a ß d e r l a t e i n i s c h e T e x t g e n a u s o v i e l e W ö r t e r e n t h ä l t w i e d e r hebräische , 
n ä m l i c h fünf. D a s i s t k e i n Z u f a l l , d e n n d i e s e E r s c h e i n u n g i s t a u c h s o n s t z u b e o b -
a c h t e n 1 1 ) . D a d u r c h w i r d bekräf t ig t , w a s v o n v o r n h e r e i n z u v e r m u t e n i s t : d a ß n ä m -
l i c h „ g l o r i a n t e s " d a s z w e i t e g e b o h a h w i e d e r g e b e n w i l l . D i e s e M a n i e r e r i n n e r t a n d i e 
f r e i e A r t , w i e m a n c h e r I n f i n i t i v u s a b s o l u t u s ü b e r s e t z t w i r d 1 2 ) . D a a l s o „ s u b l i m i a 
g l o r i a n t e s " d e n b e i d e n g e b o h a h e n t s p r i c h t , g e h ö r e n d i e s e W o r t e e b e n s o z u s a m m e n w i e 
i h r e h e b r ä i s c h e n Ä q u i v a l e n t e 1 3 ) . D a ß d i e V o r l a g e d e s H i e r o n y m u s m i t d e m M a s o r a -
t e x t ü b e r e i n s t i m m t , l e i d e t k e i n e n Z w e i f e l . N u n w i r d f r e i l i c h d e s s e n U r s p r ü n g l i c h k e i t 
b e s t r i t t e n . D a r a u s e r k l ä r t e s s i c h , d a ß a u c h d a s n e u e P s a l t e r i u m d e n S a t z , i n d e r 
F o r m b i e t e t : „nol i te m u l t a l o q u i s ü p e r b e " , a l s o d a s z w e i t e g e b o h a h t i l g t . D a s g e h t 
a u f d i e A n m e r k u n g d e r B i b l i a H e b r a i c a zurück, w o n a c h d i e s e s m i t d e r S e p -
t u a g i n t a z u s t r e i c h e n s e i . Tatsächl ich l e s e n d e r C o d e x V a t i c a n u s u n d d i e m i t i h m 
g e h e n d e n H a n d s c h r i f t e n ^ xavxctG&e aal fni}XaXelxe m ^ A a . A b e r d i e R e c e n s i o n e n d e s 
O r i g e n e s u n d d e s L u k i a n l e s e n vtyrikä fiex vTteQoyJjG, w o m i t d a s eig v7teQßoXi]v d e s 
S y m m a c h u s ü b e r e i n s t i m m t . D a m i t w ä r e d a s d o p p e l t e g e b o h a h i n d a s 3. J a h r h u n d e r t 
n a c h C h r i s t u s z u r ü c k v e r f o l g t . A n d e r e r s e i t s e r l a u b t d i e f r e i e A r t d e r Ü b e r s e t z u n g , 
w e l c h e d i e S e p t u a g i n t a a n d i e s e r S t e l l e a u f w e i s t , k e i n e n z w i n g e n d e n Schluß , d a ß i n 
d e r V o r l a g e d e r v o m C o d e x V a t i c a n u s v e r t r e t e n e n R e c e n s i o n d a s z w e i t e g e b o h a h n i c h t 
s t a n d ; e s k a n n e i n f a c h v o m . Ü b e r s e t z e r a u s g e l a s s e n w o r d e n s e i n . N u n k a n n m a n 
f r e i l i c h s a g e n , e s schieße m e t r i s c h ü b e r u n d s e i a l s o s e k u n d ä r . A b e r ' w i e d i e D i n g e 
s t e h e n , i s t e s b e s s e r , d a s M e t r u m n a c h d e m T e x t z u b e s t i m m e n , a l s d e n T e x t n a c h 
e i n e m — v i e l l e i c h t w i l l k ü r l i c h k o n s t r u i e r t e n — M e t r u m z u „ v e r b e s s e r n " , z u m a l w e i -
t e r h i n g e l t e n d z u m a c h e n i s t , d a ß d e r M a s o r a t e x t h i e r d i e a u c h s o n s t n i c h t s e l t e n e 
r h e t o r i s c h e F i g u r d e r E p i z e u x i s o d e r G e m i n a t i o b i e t e t 1 4 ) . E s i s t d a h e r b e r e c h t i g t , 
w e n n , z. B . M. R e h m , d e r n e u e s t e B e a r b e i t e r d e r B ü c h e r S a m u e l , d a s d o p p e l t e g e b o h a h 
s t e h e n l ä ß t 1 5 ) . 
D i e V u l g a t a f ä h r t f o r t : „ r e c e d a n t v e t e r a d e o r e v e s t r o " " 1 6 ) . W i e s t e h t d a s z u d e m 
U r t e x t j e s e ' a t a q m i p p i k e m ? ' a t a q h e i ß t „ f r e c h " , w i e s i c h a u s P s 31, 19 ; 75, 6; 9 4 , 4 e r -
g i b t ; „ a l t " a b e r h e i ß t ' a t t i q . M a n k ö n n t e n u n m e i n e n , H i e r o n y m u s h a b e d i e s e b e i d e n 
W ö r t e r v e r w e c h s e l t . S o e i n f a c h l i e g t d i e S a c h e n u n d o c h w o h l n i c h t , d e n n i n s e i n e m 
P s a l t e r i u m i u x t a H e b r a e o s ü b e r s e t z t e r P s 3 1 , 1 9 ; 7 5 , 6 ' a t a q e b e n f a l l s m i t „ v e t u s " , 
P s 94, 4 m i t „ a n t i q u u s " . A u s d e r S e p t u a g i n t a h a t e r d i e s e A u f f a s s u n g n i c h t . D i e 
„ D r e i " (d , h . A q u i l a , S y m m a c h u s u n d T h e o d o t i o n ) b i e t e n , s o w e i t s i e e r h a l t e n s i n d , z u 
1 0 ) V g l . m e i n e „ E i n f ü h r u n g i n d i e l a t e i n i s c h e B i b e l ( P a d e r b o r n 1 9 2 8 ) 1 0 2 — 1 1 0 ; Z A W N F X V I I 
( 1 9 4 0 / 1 ) 2 5 6 . 
" ) B e i s p i e l e a u s d e m B u c h d e r S p r i c h w ö r t e r w i r d d i e D i s s e r t a t i o n m e i n e s S c h ü l e r s P . L o n g i n u s 
K a p l e r O . S . B , b r i n g e n . 
1 2 ) E i n f ü h r u n g i n d i e l a t e i n i s c h e B i b e l ( P a d e r b o r n 1 9 2 8 ) 1 1 7 . 
1 3 ) D e r A s t e r i s c u s i m B r e v i e r s o l l t e a l s o v o r „ s u b l i m i a " s t e h e n . 
u ) E . K ö n i g a , a . O . 1 5 5 — 1 5 7 . 
1 5 ) D r . M . R e h m , D i e B ü c h e r S a m u e l , W ü r z b u r g 1 9 4 9 . 
1 6 ) „ R e c e d a n t v e t e r a " i n d e m b e k a n n t e n F r o n l e i c h n a m s h y m n u s i s t n a t ü r l i c h R e m i n i s c e n z a n 
u n s e r e S t e l l e . 
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d e n i n R e d e s t e h e n d e n S t e l l e n a n d e r e Ü b e r s e t z u n g e n ( A q u i l a /utrayoig S y m m a c h u s 
ccvofiia), k o m m e n a l s o a l s Q u e l l e für H i e r o n y m u s n i c h t i n F r a g e 1 6 * ) . A u c h d i e r a b b i -
n i s c h e T r a d i t i o n , s o w e i t i c h s e h e , b i e t e t n i c h t s , w a s i h n a u f d i e s e Ü b e r s e t z u n g hät te 
b r i n g e n k ö n n e n . I s t e r a l s o v o n s i c h a u s a u f d i e s e A u f f a s s u n g g e k o m m e n , so d a r f 
m a n w o h l d a r a u f h i n w e i s e n , daß d a s n ä c h s t v e r w a n d t e „ v e t e r a t o r " a u s d e r B e d e u t u n g 
„ e i n e r , d e r ( i n e i n e r Beschäf t igung) a l t g e w o r d e n i s t " a u c h j e n e n p e j o r a t i v e n S i n n 
e n t w i c k e l t h a t , d e n w i r i m D e u t s c h e n m i t „a l ter F u c h s " , „ger iebener K e r l " , „ a b g e -
f e i m t e r S c h u r k e " a u s d r ü c k e n . D i e F r a g e w ä r e n u n , ob s i c h n i c h t i m Spät late in 
B e l e g e d a f ü r f i n d e n l ießen , d a ß a u c h „ v e t u s " e i n e s o l c h e p e j o r a t i v e B e d e u t u n g e n t -
w i c k e l t h a t . D a n n w ä r e d i e G l e i c h u n g ' a t a q — „ v e t u s " n i c h t e i n m a l a l s f a l s c h z u 
b e z e i c h n e n . 
E i n s c h w i e r i g e s P r o b l e m b i e t e t „ r e c e d a n t " . E s e n t s p r i c h t natürlich d e m j e s e . D e r 
S i n n d e s V u l g a t a t e x t e s i s t : „ e s w e i c h e d a s , A l t e ' a u s e u r e m M u n d e " , w a s n u r h e i ß e n 
k a n n : „ f ü h r t e s n i c h t m e h r i m M u n d e , laßt a b v o n d e r a r t i g e n R e d e n . " D a s w ü r d e 
s i c h g u t i n d e n Z u s a m m e n h a n g einfügen. E s f r a g t s i c h n u n a b e r , ob s i c h d a s p h i l o -
l o g i s c h h a l t e n läßt . S c h o n d i e S e p t u a g i n t a h a t e i n e a n d e r e A u f f a s s u n g v e r t r e t e n . S i e 
ü b e r s e t z t j<-se m i t [in e&l&arw, ergänzt a l s o d i e N e g a t i o n a u s d e r v o r h e r g e h e n d e n 
V e r s h ä l f t e , v / o s i e j a tatsächlich s t e h t . D a m i t h a t s i e b i s i n d i e n e u e s t e Z e i t v i e l e 
N a c h f o l g e r g e f u n d e n . D a s n e u e P s a l t e r i u m z. B . übersetzt g a n z i n i h r e m S i n n e : 
„ n e q u e i n s o l e n t i a p r o d e a t e x o r e v e s t r o " , u n d M . R e h m l i e s t i n s e i n e r e b e n e r w ä h n -
t e n B e a r b e i t u n g d e r B ü c h e r S a m u e l : „nicht k o m m e f r e c h e ( R e d e ) a u s e u r e m M u n d e . " 
M a n k a n n s i c h für d i e s e A u f f a s s u n g d a r a u f b e r u f e n , d a ß d i e N e g a t i o n , d i e i m e r s t e n 
G l i e d e i n e s P a r a l l e l i s m u s s t e h t , a u c h für d a s z w e i t e S a t z g l i e d g e l t e n k a n n . D a f ü r 
g i b t e s j a tatsächlich e i n e R e i h e v o n B e i s p i e l e n ^ . A b e r A l f o n s S c h u l z h a t , w i e m i r 
s c h e i n t , m i t R e c h t d a r a u f a u f m e r k s a m g e m a c h t , d a ß u n s e r e S t e l l e m i t d i e s e n n i c h t 
a u f e i n e r L i n i e s t e h t : e s f e h l t d i e E i n h e i t d e s S u b j e k t s , w e l c h e d i e b e i d e n P a r a l l e l -
g l i e d e r , für d i e d i e s e e i n e N e g a t i o n g i l t , m i t e i n a n d e r v e r b i n d e t 1 7 ) . F e r n e r w e i s t e r ' 
a u f 1 S m 25, 3 7 ; P r v 22,10 u n d T h r e n 1,6 h i n , w o j e s e i n d e r B e d e u t u n g „ v e r s c h w i n -
d e n " g e b r a u c h t w i r d . D i e e r s t e u n d d i e l e t z t e d i e s e r S t e l l e n s i n d m i t u n s e r e m T e x t e 
b e s o n d e r s n a h e v e r w a n d t , w e i l i n b e i d e n j e s e m i t d e r Präposit ion m i n v e r b u n d e n i s t 1 8 ) . 
D a b e i fäl l t a u f , d a ß S c h u l z d i e V u l g a t a m i t k e i n e m W o r t e r w ä h n t . E r s c h e i n t s i e b e i 
d e r Ü b e r s e t z u n g u n d E r k l ä r u n g u n s e r e r S t e l l e g a r n i c h t b e a c h t e t z u h a b e n , s o n d e r n 
u n a b h ä n g i g v o n i h r z u s e i n e r A u f f a s s u n g g e k o m m e n z u s e i n . S o l c h e Ü b e r e i n s t i m m u n g 
e i n e s A u s l e g e r s a u s d e m A l t e r t u m , d e r v i e l f a c h n u r i n s t i n k t m ä ß i g h a n d e l n k o n n t e , 
u n d e i n e s m o d e r n e n E x e g e t e n , d e r a l l e p h i l o l o g i s c h e n H i l f s m i t t e l e i n s e t z e n k a n n , i s t 
z u m m i n d e s t e n i n t e r e s s a n t . M a n k a n n a b e r w e i t e r g e h e n u n d s a g e n , daß d i e A u f -
f a s s u n g d e r V u l g a t a p h i l o l o g i s c h d u r c h a u s s t a t t h a f t , j a v o r z u z i e h e n i s t . 
D i e n e u e A u s g a b e z e i g t w e i t e r h i n , d a ß d i e a l t e n H a n d s c h r i f t e n f o r t f a h r e n , 
„ q u o n i a m d e u s s c i e n t i a r u m D o m i n u s e s t " , w ä h r e n d w i r g e w o h n t s i n d , „ q u i a . . . " 
I n h a l t l i c h i s t d i e s e V a r i a n t e j a b e l a n g l o s . A b e r g e r a d e b e i d e n P a r t i k e l n k o m m t e s 
o f t v o r , d a ß s i e d u r c h S y n o n y m a e r s e t z t w e r d e n . N a c h d e m „ q u i a " i n d e r l a t e i n i s c h e n 
B i b e l s e h r h ä u f i g i s t , k a n n m a n es s c h o n für m ö g l i c h h a l t e n , d a ß H i e r o n y m u s d a s 
B e d ü r f n i s f ü h l t e , e i n m a l „ q u o n i a m " z u s a g e n , u n d so w i r d d i e n e u e A u s g a b e d a s 
R i c h t i g e g e t r o f f e n h a b e n . I m übrigen h a t i n d i e s e m S t i c h u s d i e u n s a u s d e m B r e v i e r 
g e l ä u f i g e F o r m d e n u r s p r ü n g l i c h e n T e x t e r h a l t e n . E s b l e i b t a l s o z. B . b e i d e r L e s a r t 
„ d e u s s c i e n t i a r u m " . D a s i s t e i n e wörtliche W i e d e r g a b e v o n e l de 'ot . D e r hebräische 
P l u r a l i s t e i n P l u r a l i s a m p l i t u d i n i s , d e r i n d i e s e m F a l l z u m A u s d r u c k b r i n g e n s o l l , 
d a ß J a h w e ü b e r e i n e d e ' a h , e i n e E r k e n n t n i s , v e r f ü g t , w e l c h e d i e d e s M e n s c h e n w e i t 
ü b e r r a g t . A b e r a u c h h i e r m ü s s e n w i r m i t d e m V o r w u r f v o r s i c h t i g s e i n , H i e r o n y m u s 
h a b e s i c h d u r c h d i e H e r ü b e r n a h m e d i e s e s P l u r a l s e i n e s H e b r a i s m u s s c h u l d i g g e m a c h t . 
D e n n d e r P l u r a l i s a m p l i t u d i n i s i s t k e i n e s w e g s e i n e Eigentümlichkei t d e s H e b r ä i s c h e n 
o d e r ü b e r h a u p t d e s S e m i t i s c h e n , s o n d e r n w a r a u c h d e n „k lass i schen" V ö l k e r n 
b e k a n n t 1 9 ) . 
1 6 a ) V g l . F . F i e l d , O r i g e n i s H e x a p l o r u m q u a e s u p e r s u n t ( O x f o r d 1 8 7 5 ) z u d e n a n g e f ü h r t e n S t e l l e n . 
1 7 ) A . S c h u l z , D i e B ü c h e r S a m u e l ü b e r s e t z t u n d e r k l ä r t . 1 . H a l b b a n d . D a s e r s t e B u c h S a m u e l . 
( M ü n s t e r 1 9 1 9 ) 2 8 . 
1 8 ) a . a . O . 
1 9 ) W . H ä v e r s , „ Z u r B e d e u t u n g d e s P l u r a l s " i n d e r „ F e s t s c h r i f t f ü r K r e t s c h m e r " , W i e n 1 9 2 6 , 3 9 f f . , 
h a t e i n e n u m f a s s e n d e n G e b r a u c h d e s P l u r a l i s a m p l i t u d i n i s a u c h i n d e n i n d o g e r m a n i s c h e n 
S p r a c h e n n a c h z u w e i s e n g e s u c h t . E . L ö f s t e d t , S y n t a c t i c a I , 2 . A u f l . ( L u n d 1 9 4 2 ) 2 7 — 6 5 m a c h t z w a r 
e r h e b l i c h e A b s t r i c h e , g i b t a b e r d o c h z u , d a ß d e r P l u r a l „ s t e i g e r n d , e r w e i t e r n d u n d a m p l i n z i e r e n d " 
w i r k e n k a n n ( a . a . O . 5 1 f . ) -
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D e r d u n k e l s t e T e i l d e s V . 3 i s t a b e r d e r l e t z t e S t i c h u s : „et i p s i p r a e p a r a n t u r 
c o g i t a t i o n e s . " D e r * S c h w i e r i g k e i t d u r c h d i e A n n a h m e a u s z u w e i c h e n , d e r T e x t s e i a n 
d i e s e r S t e l l e v e r d e r b t , i s t u n s d u r c h d i e n e u e A u s g a b e v e r w e h r t , d i e z u d i e s e m 
S a t z e a u c h n i c h t d i e k l e i n s t e V a r i a n t e b i e t e t . D e r T e x t g e h t z w e i f e l l o s a u f H i e r o n y -
m u s zurück. W i r m ü s s e n a l s o z u s e h e n , w i e w i r m i t i h m f e r t i g w e r d e n . N u n h a t 
o f f e n b a r s c h o n d i e V o r l a g e f rühzei t ig d e m V e r s t ä n d n i s S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t , w i e 
d a s K e t i b u n s e r e r A u s g a b e n w e l o ' n i t k e n u ' a l i o t n e b e n d e m Q e r e w e l o ( w ) n i t k e n u ' a l i o t 
b e w e i s t . O h n e Z w e i f e l i s t a b e r d a s l e t z t e r e i m R e c h t : „ u n d v o n i h m w e r d e n g e p r ü f t d i e 
T a t e n " i s t e i n g u t e r P a r a l l e l i s m u s z u m v o r h e r g e h e n d e n „e in G o t t d e r E r k e n n t n i s i s t 
J a h w e " 2 0 ) . W e n n d i e V u l g a t a n u n „et i p s i " b i e t e t , so i s t k l a r , d a ß s i e m i t d e m Q e r e 
u n s e r e r A u s g a b e n g e h t . A b e r w i e i s t e s n ä h e r h i n z u f a s s e n ? M a n i s t w o h l z u n ä c h s t 
g e n e i g t , d a r i n e i n e n e i n f a c h e n D a t i v z u s e h e n . A b e r w i e i s t d a n n „ p r a e p a r a n t u r 
c o g i t a t i o n e s " z u e r k l ä r e n ? S c h o n d i e (fälschlich d e m W a l a h f r i e d S t r a b o v o n d e r 
R e i c h e n a u ) z u g e s c h r i e b e n e G l o s s a o r d i n a r i a f a ß t „ p r a e p a r a n t u r " i m S i n n e v o n „ m a n i -
f e s t a n t u r " 2 1 ) . E s w ü r d e a l s o e t w a z u ü b e r s e t z e n s e i n : „ u n d v o r i h m l i e g e n o f f e n d i e 
G e d a n k e n . " D a s p a ß t s c h e i n b a r g u t z u d e m v o r a u s g e h e n d e n S t i c h u s . A b e r s c h o n v o m 
S t a n d p u n k t d e r l a t e i n i s c h e n L e x i k o g r a p h i e m u ß e i n — m e i n e s E r a c h t e n s e n t s c h e i -
d e n d e r — E i n w a n d e r h o b e n w e r d e n : w i r d w i r k l i c h „ p r a e p a r a r e " a u c h i m S i n n e v o n 
„ m a n i f e s t a r e " g e b r a u c h t ? M e i n e s W i s s e n s i s t d a s n i c h t d e r F a l l . D i e e b e n s k i z z i e r t e 
A u f f a s s u n g i s t e i n e V e r l e g e n h e i t s l ö s u n g , w e l c h e e i n e S c h w i e r i g k e i t a u s d e r W e l t 
s c h a f f e n w i l l . F e r n e r i s t d o c h d i e F r a g e z u s t e l l e n : l ä ß t s i c h b e i d i e s e r A u f f a s s u n g 
d e r W o r t l a u t d e r V u l g a t a a l s Ü b e r s e t z u n g d e s h e b r ä i s c h e n T e x t e s v e r s t e h e n ? 
N u n e n t s p r i c h t „ p r a e p a r a n t u r " d e m n i t k e n u , „ c o g i t a t i o n e s " d e m ' a l i l o t . A u c h E z 21,29 
( V u l g . 24 ) ; Z e p h 3,7; u n d i m P s a l t e r i u m i u x t a H e b r a e o s P s 9 ,12; 103,7 ; 105 ,1 ; 141,4 
g i b t H i e r o n y m u s ' a l i l a h , d a s „ T a t " b e d e u t e t , d u r c h „ c o g i t a t i o " w i e d e r . I m G r i e c h i s c h e n 
e n t s p r i c h t h i e r u n d E z 21,29 «re-r?J<fei7f«,das a u c h s o n s t i n d e r S e p t u a g i n t a a l s W i e d e r -
g a b e v o m ' a l i l a h v o r k o m m t (1 C h r 16,8 P s 9,11). W i e d i e s e s g r i e c h i s c h e W o r t d a s 
S t r e b e n , a b e r a u c h d i e B e s c h ä f t i g u n g b e d e u t e t , so m u ß a u c h „ c o g i t a t i o " d u r c h a u s 
n i c h t n u r d e n a b s t r a k t e n G e d a n k e n b e z e i c h n e n , s o n d e r n w i r d — n i c h t n u r i n d e r 
b i b l i s c h e n , s o n d e r n a u c h i n d e r p r o f a n e n L a t i n i t ä t — a u c h i m S i n n e v o n P l a n , V o r -
h a b e n g e b r a u c h t . W a s „ p r a e p a r a n t u r " = n i t k e n u b e t r i f f t , s o findet s i c h d i e s e G l e i c h u n g 
n u r h i e r % S i e h a t a b e r e b e n f a l l s i n f d e r S e p t u a g i n t a z u u n s e r e r S t e l l e i h r V o r b i l d : 
xai &£Öq txoigxä^iov ajiiTfifevticcra ccvrov. O b w o h l d e r S a t z h i e r a k t i v g e w e n d e t i s t 2 2 ) , 
k a n n d o c h k e i n Z w e i f e l s e i n , d a ß trotiicc^ojv d e m n i t k e n u e n t s p r i c h t , t s ist f e r n e r l e i c h 
f e s t z u s t e l l e n , d a ß s c h o n i n d e r V e t u s L a t i n a d i e G l e i c h u n g iroifiä&iv — „ ( p r a e ) 
p a r a r e " n i c h t s e l t e n i s t . N u n fäl lt a b e r d i e A u f f a s s u n g „ p r a e p a r a r e " = „ m a n i f e s t a r e " 
v ö l l i g z u s a m m e n , d a d a s z u g r u n d e l i e g e n d e V e r b u m — g l e i c h v i e l o b w i r a n d i e 
hebräische o d e r a n d i e g r i e c h i s c h e V o r l a g e d e n k e n — n i e i n d i e s e m S i n n e g e b r a u c h t 
w i r d . 
D a n n k a n n a b e r „ i p s i " k e i n g e w ö h n l i c h e r D a t i v s e i n , s o n d e r n m u ß i m S i n n e v o n 
„ a b i p s o " s t e h e n , a l s o d a s w i r k e n d e S u b j e k t d e r i m P a s s i v g e s c h i l d e r t e n H a n d l u n g 
b e z e i c h n e n . D i e s e r G e b r a u c h d e s D a t i v s f i n d e t s i c h j a a u c h i n d e r p r o f a n e n , s e l b s t 
d e r k l a s s i s c h e n Lat ini tät , u n d i s t a u c h d e r V u l g a t a n i c h t f r e m d . D a s b e k a n n t e s t e 
B e i s p i e l dürfte w o h l G e n 14,19 s e i n : „ b e n e d i c t u s A b r a m d e o e x c e l s o ( l e ' e l ' e l j o n ) . " D i e 
n e u e A u s g a b e d e r V u l g a t a läßt b e r e i t s e r k e n n e n , d a ß d i e s e K o n s t r u k t i o n ö f t e r a n -
g e w a n d t w u r d e , a l s d e r t e x t u s r e c e p t u s v e r m u t e n l ä ß t ; e i n B e i s p i e l a u s d e n B ü c h e r n 
S a m u e l f i n d e t s i c h 1 S m 20,33, w o w i r s t a t t „ d e f i n i t u m e s s e a p a t r e " n u n m e h r l e s e n 
m ü s s e n „ d e f m i t u m e s s e p a t r i " . D i e V u l g a t a w ä r e a l s o z u ü b e r s e t z e n : „ U n d v o n 
i h m w e r d e n P l ä n e v o r b e r e i t e t " 2 3 ) . A u c h b e i d e n „ E r k e n n t n i s s e n " , d e r e n G o t t J a w e i s t , 
h a n d e l t e s s i c h n i c h t — o d e r w e n i g s t e n s n i c h t n u r u n d n i c h t i n e r s t e r L i n i e — u m 
- t h e o r e t i s c h e E i n s i c h t e n , s o n d e r n u m p r a k t i s c h e Entschlüsse , u m v o r g e s e h e n e M a ß -
n a h m e n , i n u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g natürl ich u m e i n r i c h t e n d e s u n d s t r a f e n d e s E i n -
s c h r e i t e n g e g e n d i e , w e l c h e „ F r e c h e s " r e d e n . 
2 0 ) W i e a n a n d e r e n S t e l l e n , s o w i r d a u c h h i e r u n s e r Q e r e v o n e i n e r R e i h e v o n H a n d s c h r i f t e n 
s c h o n i m T e x t g e b o t e n . 
2 1 ) P L C X I I I 5 4 2 . 
2 - ) E s i s t d u r c h a u s n i c h t n ö t i g , e i n e v o m M a s o r a t e x t v e r s c h i e d e n e V o r l a g e a n z u n e h m e n . N a c h d e m 
d e r v o r h e r g e h e n d e S t i c h u s e i n a k t i v e r S a t z i s t , w u r d e d e r f o l g e n d e e b e n s o g e s t a l t e t , u > m d e n 
P a r a l l e l i s m u s z u i e r v o l l k o m m n e n . D i e s e s P r i n z i p i s t a u c h s o n s t i n d e r S e p t u a g i n t a a n g e w a n a t 
w o r d e n . V o n e i n e m ä h n l i c h e n V o r g a n g i n d e r V u l g a t a w e r d e n w i r g l e i c h z u s p r e c h e n n a D e £ -
2 3 ) A l l i o l i h a t : „ v o r i h m l i e g e n o f f e n d i e G e d a n k e n . " Ä h n l i c h b i e t e t L o c h u n d R e i s c r i l . D a s g e h t 
n a t ü r l i c h a u f d i e G l o s s a o r d i n a r i a z u r ü c k . 
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V . 4 i s t „ superatus e s t " f r e i e Ü b e r s e t z u n g v o n c h a t t i m = „ z e r b r o c h e n " , d i e w o h l d u r c h 
d a s ? / t f # w > 7 < 7 £ v d e r S e p t u a g i n t a i r g e n d w i e beeinf lußt i s t . I m f o l g e n d e n S t i c h u s i s t d e r 
a k t i v e S a t z w e n i k s c h a l i m a z e r u k o a c h = „ u n d d i e S t r a u c h e l n d e n gürten K r a f t u m " w i e d e r 
i n s P a s s i v e g e w e n d e t : „et i n f i r m i a c c k i c t i s u n t r o b o r e . " D i e s e f r e i e Ü b e r s e t z u n g k a n n 
m e h r e r e G r ü n d e h a b e n . D a s P r o p h e t e n t a r g u m h a t d i e p a s s i v i s c h e F o r m e b e n f a l l s : 
w e j i t ' a b d a n l e h o n n i s s i n u g e b u r a n — „es w e r d e n g e t a n für d i e ( d a t . c o m m o d i ! ) ( W u n -
d e r l i c h e n u n d K r a f t ( t a t e n ) " . E s k ö n n t e a l s o r a b b i n i s c h e r Einf luß v o r l i e g e n . A b e r d a 
d e r e r s t e S t i c h u s p a s s i v i s c h i s t , w ä r e a u c h d e n k b a r , d a ß d i e U m f o r m u n g i n d e r A b s i c h t 
g e s c h a h , a u c h i m z w e i t e n S a t z d i e g l e i c h e F o r m z u s e t z e n w i e i m e r s t e n u n d s o e i n e n 
v o l l k o m m e n e n P a r a l l e l i s m u s z u g e w i n n e n . A b e r n o c h e i n a n d e r e r G e s i c h t s p u n k t k a n n 
m i t g e w i r k t h a b e n . B e t r a c h t e t m a n n ä m l i c h „accinct i s u n t r o b o r e " u n t e r r h y t h -
m i s c h e m G e s i c h t s p u n k t , s o s t e l l e n d i e s e W o r t e d i e 2. C l a u s e l C i c e r o s ( D o p p e l c r e t i c u s ) 
d a r , u n d z w a r i n i h r e r „ s c h w e r e n " F o r m : M o l o s s u s s t a t t C r e t i c u s ( a c c i n c t i s u n t ) 
+ C r e t i c u s ( r o b o r e ) . Berücksichtigt m a n , d a ß z u r Z e i t d e s H i e r o n y m u s d i e q u a n t i -
t i e r e n d e K l a u s e l b e r e i t s w e i t h i n d u r c h d e n a c c e n t u i e r e n d e n C u r s u s v e r d r ä n g t w a r , 
s o i s t „accincti s u n t r o b o r e " a l s C u r s u s t a r d u s z u b e z e i c h n e n . D i e wört l iche Ü b e r -
s e t z u n g „ a c c i n g u n t r o b u r " hät te k e i n e n r h t y h m i s c h e n Satzschluß e r g e b e n , w e n i g s t e n s 
k e i n e n C u r s u s 2 4 ) . D i e s e d r e i M ö g l i c h k e i t e n b r a u c h e n s i c h n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n . S i e 
k ö n n e n — b e w u ß t o d e r u n b e w u ß t — n e b e n - u n d m i t e i n a n d e r w i r k s a m g e w e s e n s e i n . 
„ I n f i r m i " = n i k s c h a l i m g e h t a u f d i e S e p t u a g i n t a z u u n s e r e r S t e l l e zurück (aa(hevtlQ)A\e 
d i e s e n W o r t s t a m m ü b e r h a u p t g e r n e z u r W i e d e r g a b e d e s V e r b u m s k a s c h a l v e r w e n let-
D a s i s t d a d u r c h b e g r ü n d e t , d a ß d i e s e W u r z e l a u s d e r B e d e u t u n g „ s t r a u c h e l n " s c h o n 
i m A l t e n T e s t a m e n t d i e a n d e r e : „erschöpft s e i n " e n t w i c k e l t h a t ( v g l . e t w a J e s 5.27; 
P s 105,37; 2 C h r . 28,15) . M ö g l i c h e r w e i s e h a t a u c h m i t g e w i r k t , d a ß d a s P a r t i c i p k o s c h e l 
i m N e u h e b r ä i s c h e n d i e B e d e u t u n g „ s c h w a c h s e i n " ( v o n e i n e r prozeßrecht l ichen P o s i -
t i o n , a b e r a u c h v o n e i n e m p h y s i s c h e n Z u s t a n d g e s a g t ) a n g e n o m m e n h a t . 
I n V 5 m ü s s e n w i r m i t d e r n e u e n V u l g a t a „ s a t u r a t i " l e s e n s t a t t d e s „ r e p l e t i " u n s e -
r e r D r u c k e , d a s m i t d e r S e p t u a g i n t a (jtkriQtlq) ü b e r e i n s t i m m t , u n d a u s e i n e r F o r m 
d e r V e t u s L a t i n a e r s t spät e i n g e d r u n g e n i s t , w i e d e r A p p a r a t d e r n e u e n A u s g a b e a u s -
w e i s t 2 5 ) . W i l l m a n d i e s e L e s a r t n i c h t n a c h e i n e r n o c h v i e l f a c h a n g e w a n d t e n , a b e r z u 
e i n f a c h e n M e t h o d e a u s d e r U n a c h t s a m k e i t e i n e s a n o n y m e n S c h r e i b e r s e r k l ä r e n , so 
k a n n m a n v e r m u t e n , daß d i e z w e i m a l i g e V e r w e n d u n g d e r F o r m „ s a t u r a t i " i n d e n Y 
e i n e n S a t z a l s unschön e m p f u n d e n w u r d e . N u n i s t r i c h t i g , d a ß H i e r o n y m u s a l s 
g e s c h u l t e r S t i l i s t W e r t d a r a u f l e g t , m i t d e m A u s d r u c k z u w e c h s e l n . A b e r e r k o n n t e 
e b e n s o g u t h i e r d i e r h e t o r i s c h e F i g u r d e s K y k l o s o d e r d e r I n c l u s i o b e a b s i c h t f g t 
h a b e n 2 6 ) , d i e i n d i e s e m F a l l e d u r c h d e n I n h a l t n a h e g e l e g t w a r . „ S a t u r a t i " drückt 
übr igens d a s s e b e ' i m d e s h e b r ä i s c h e n T e x t e s g e n a u e r a u s a l s „ r e p l e t i " . G e b l i e b e n i s t 
„ p r i u s " , d a s z u r V e r d e u t l i c h u n g e i n g e s e t z t w u r d e . 
S t a t t „pro p a n i b u s " i s t , w i e d i e n e u e A u s g a b e z e i g t , „ p r o p a n e " z u l e s e n , w a s g e n a u 
d e m hebräischen b a l l e c h e m e n t s p r i c h t . „ P a n i b u s " i s t w i e d e r R e m i n i s c e n z a u s d e r 
V e t u s L a t i n a , a b e r d e s h a l b i n t e r e s s a n t , w e i l d i e s e d e r V u l g a t a e i g e n t l i c h g a r n i c h t 
l e o n f o r m i s t , d e n n s i e l a u t e t i m e n g e n A n s c h l u ß a n d i e S e p t u a g i n t a v o r l a g e : „pleni 
p a n i b u s m i n o r a t i s u n t . " 
, . E t f a m e l i c i s a t u r a t i s u n t " i s t d a g e g e n e i n s t i m m i g b e z e u g t . E s e n t s p r i c h t h e b r ä i -
s c h e m u r e ' e b i m c h a d e l u , w ö r t l i c h : „die H u n g r i g e n hören a u f " ; z u e r g ä n z e n i s t natürl ich 
w i e d e r P a r a l l e l i s m u s z u m V o r h e r g e h e n d e n n a h e l e g t , „s ich u m i h r e n L e b e n s u n t e r -
h a l t z u v e r d i n g e n " . W i r k ö n n t e n , w e n n a u c h i n f r e i e r W e i s e , g e r a d e z u ü b e r s e t z e n : 
„ a b e r d i e H u n g e r n d e n f e i e r n . " A u c h H i e r o n y m u s u m s c h r e i b t m e h r , a l s d a ß e r ü b e r -
s e t z t . F r a g e n w i r u n s , w i e e r d a z u k a m . s o . b i e t e n u n s e r e Q u e l l e n a l l e r d i n g s n u r d i e 
Ü b e r s e t z u n g , d i e S y m m a c h u s g e g e b e • h a t : avsvätaiQ eytvovxo — „sie w u r d e n u n b e -
d ü r f t i g " . „ S a t u r a t i s u n t " k ö n n t e W e n d u n g d i e s e s n e g a t i v e n A u s d r u c k s i n s P o s i t i v e 
s e i n . 
E i n e c r u x i n t e r p r e t u m i s t „ d o n e c s t e r i l i s p e p e r i t . . . " H i e r o n y m u s s e t z t h i e r d i e 
g l e i c h e I n t e r p u n k t i o n u n d V o k a l i s a t i o n v o r a u s , d i e w i r i n u n s e r e m M a s o r a t e x t h a b e n . 
2 i ) V g l . m e i n e A b h a n d l u n g „ Z u r S t i l g e s c h i c h t e d e r a l t e n B i b e l ü b e r s e t z u n g e n . . . 2 . R h y t h m i s c h e 
S a t z s c h l ü s s e i n d e r V u l g a t a " i n Z A W N F X X ( 1 9 4 5 / 8 ) 2 1 2 — 2 3 1 . I c h h o f f e , a u f d i e s e s T h e m a d e m -
n ä c h s t z u r ü c k k o m m e n z u k ö n n e n . 
2 5 ) A u c h b e i G r e g o r d e m G r o ß e n u n d B e d a findet s i c h d i e s e L e s a r t , w i e e b e n d a b e l e g t w i r d . 
2 6 ) E . K ö n i g a . a . O . 3 0 0 . 
2 7 ) S o z . B . d e r C o d e x E i n s i d l e n s i s 2 . v g l . S . B e r g e r , N o t i c e s e t E x t r a i t s d e s M a n u s c r i t s d e l a 
B i b l i o t h e q u e N a t i o n a l e X X X I V ( P a r i s 1 8 9 5 ) 1 2 8 . 
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A b e r w a s s o l l d a s h e i ß e n : „bis d a ß d i e U n f r u c h t b a r e g e b i e r t . " I s t d a s w i r k l i c h 
d e r S i n n d e s T e x t e s , so i s t e r rätselhaft , u m n i c h t z u s a g e n : unverständl ich . A b e r 
m a n s c h e i n t s c h o n f r ü h g e g l a u b t z u h a b e n , i h n so f a s s e n z u . m ü s s e n . D i e S e p t u a g i n t a 
u m g e h t d i e s o e n t s t e h e n d e S c h w i e r i g k e i t , i n d e m s i e ' a d m i t ort w i e d e r g i b t ; d a s T a r -
g u m läßt e s a u s . A u c h d a s n e u e P s a l t e r i u m s c h e i n t e s n i c h t a n d e r s z u m a c h e n ; e s 
b i e t e t e i n f a c h : „steri l is p a r i t . \ . . " A b e r d a s s i n d G e w a l t l ö s u n g e n , d i e n i c h t w e i t e r -
h e l f e n , e b e n s o w i e d i e n o c h v o n d e r B i b l i c a H e b r a i c a v o r g e s c h l a g e n e „ V e r b e s s e r u n g " 
d e s ' a d i n ' a b o d 2 7 a ) . M a n k ö n n t e n u n a n n e h m e n , H i e r o n y m u s h a b e h i e r e i n f a c h d i e 
A u f f a s s u n g s e i n e r r a b b i n i s c h e n G e w ä h r s m ä n n e r ü b e r n o m m e n , s i c h a b e r ü b e r d e r e n 
S i n n s o w e n i g G e d a n k e n g e m a c h t , w i e e s d i e s e s e l b e r g e t a n z u h a b e n s c h e i n e n 2 8 ) . 
A b e r m u ß d a s ' a d n o t w e n d i g a l s „bis d a ß " erklärt w e r d e n ? N e u e r e Erklärer , z u -
l e t z t M . R e h m , f a s s e n e s a l s ' a d = „(in) E w i g k e i t " . D a s i s t e r w ä g e n s w e r t u n d g i b t 
e i n e n . g u t e n S i n n . A b e r e s b e s t e h t n o c h e i n e a n d e r e Mögl ichkei t , f ü r d i e s i c h u n t e r 
d e n ä l teren E x e g e t e n z. B . d e r b e k a n n t e D o m A u g u s t i n C a l m e t O . S . B , e n t s c h i e d e n 
h a t : e r f a ß t ' a d a l s „ q u i n e t " = „ ja s o g a r " 2 9 ) . A u c h A u g u s t i n A r n d t S . J . 3 0 ) b i e t e t i n 
s e i n e r B i b e l ü b e r s e t z u n g : „Ja, d i e U n f r u c h t b a r e . . . " , w a s s a c h l i c h a u f d a s s e l b e h e r -
a u s k o m m t . F r e i l i c h i s t d a s d u r c h e i n e n Rückgri f f a u f d a s H e b r ä i s c h e g e w o n n e n . E s 
i s t n u n z u " b e a c h t e n , d a ß a u c h d a s b e k a n n t e W ö r t e r b u c h v o n G e s e n i u s e i n e s o l c h e 
B e d e u t u n g ( „ s o g a r " ) k e n n t u n d d a f ü r a u ß e r u n s e r e r S t e l l e n o c h H a g g 2,19 u n d H i 25,5 
anführt . N u n k e n n t H i e r o n y m u s d i e s e B e d e u t u n g v o n ' a d w e n i g s t e n s H i 25,5, w o e r 
<hen ' a d j a r e a c h w e l o j a ' a h i l übersetz t : „ecce l u n a e t i a m n o n s i p l e n d e t ' = „ s o g a r d e r 
M o n d l e u c h t e t n i c h t . " E s w ä r e a l s o n i c h t a u s g e s c h l o s s e n , d a ß e r a u c h a n u n s e r e r S t e l l e 
d i e g l e i c h e A u f f a s s u n g g e h a b t hät te . D i e F r a g e i s t n u r , o b e r „ d o n e c " i n e i n e m s o l -
c h e n S i n n e g e b r a u c h t h a b e n k a n n . D i e s e M ö g l i c h k e i t d a r f n i c h t a u s g e s c h l o s s e n w e r d e n . 
W i e u n s e i n B l i c k i n d e n T h e s a u r u s L i n g u a e L a t i n a e l e h r t , w i r d „ d o n e c " g e r a d e i n 
d e r P e r i o d e , i n d e r d i e V u l g a t a e n t s t a n d , a u c h i m S i n n e v o n „ d e n i q u e " , a l s o z u m 
A u s d r u c k d e s A b s c h l u s s e s u n d d e s H ö h e p u n k t e s e i n e r G e d a n k e n r e i h e g e b r a u c h t 3 1 ) . 
E s i s t r i c h t i g , d a ß „ d o n e c " , w i e e s s c h e i n t , n u r h i e r i n d i e s e r B e d e u t u n g i n d e r V u l -
g a t a v o r k o m m t . A b e r a u c h a u ß e r h a l b d e r B i b e l i s t e s i n d i e s e m S i n n o f f e n b a r n i c h t 
häufig v e r w e n d e t w o r d e n . A b e r e s m a g Z u f a l l s e i n , d a ß d i e B e l e g e n i c h t z a h l r e i c h e r 
s i n d 3 2 ) . E s h a n d e l t s i c h vorläuf ig u m e i n e H y p o t h e s e ; s o l l t e s i e s i c h b e w ä h r e n , s o 
h ä t t e a l s o A . A r n d t m i t s e i n e r U b e r s e t z u n g d a s R i c h t i g e g e t r o f f e n — f r e i l i c h u n b e -
w u ß t , d e n n z u s e i n e r Z e i t w a r d i e e r w ä h n t e N e b e n d e u t u n g v o n „ d o n e c " b e s t i m m t 
n o c h n i c h t b e k a n n t . 
S t a t t „ p l u r i m o s " h a t d a s H e b r ä i s c h e s c h i b ' a h = „ s i e b e n " . H i e r w i r d a n s t a t t d e r 
U b e r s e t z u n g e i n e E r l ä u t e r u n g g e b o t e n . D i e S i e b e n z a h l i s t S i n n b i l d d e r Fül le . A n s i c h 
w ü r d e a u c h d e r P o s i t i v „ m u l t o s " vö l l ig g e n ü g e n . D e r S u p e r l a t i v i s t h i e r , w i e s o o f t 
i m S p ä t l a t e i n , s o z u s a g e n n i c h t e r n s t z u n e h m e n : e r i s t f a k t i s c h n i c h t m e h r a l s e i n 
P o s i t i v u n d n u r g e s e t z t , w e i l e r e i n e n v o l l e r e n K l a n g h a t . 
V . 6 i s t m i t d e n ä l teren H a n d s c h r i f t e n „ d e d u c i t a d i n f e r n u m e t r e d u c i t " z u l e s e n . 
Z w a r i s t a u c h d a s u n s g e w o h n t e „ a d i n f e r o s " s t a r k b e z e u g t . D a ß e s m i t d e m T e x t 
d e r V e t u s L a t i n a ü b e r e i n s t i m m t , w i e w i r a u s d e m A p p a r a t d e r n e u e n A u s g a b e 
e r s e h e n , b r a u c h t e a n s i c h k e i n G e g e n a r g u m e n t z u s e i n , d a d i e F ä l l e , w o s i c h 
H i e r o n y m u s s e l b e r a n d i e a l t e Ü b e r s e t z u n g anschloß , a u c h n i c h t s e l t e n s i n d . S o w o h l 
„ a d i n f e r n u m w i e „ a d i n f e r o s " i s t a l s e i n e d u r c h a u s r i c h t i g e Ü b e r s e t z u n g v o n s c h e ' o l 
z u b e z e i c h n e n . M a n k a n n s c h w e r abschätzen , o b „ i n f e r n u m " o d e r „ i n f e r i " h ä u f i g e r 
w a r ; i m m e r h i n k a n n m a n s a g e n , d a ß „ a d i n f e r n u m " s e l t e n e r i s t a l s „ a d i n f e r o s " , so 
d a ß d i e A r g u m e n t a t i o n b e r e c h t i g t i s t : w ä r e „ a d i n f e r o s " u r s p r ü n g l i c h , so w ä r e s c h w e r 
z u erklären , w i e e s a n u n s e r e r S t e l l e i n d e r h a n d s c h r i f t l i c h e n Ü b e r l i e f e r u n g i n s o 
w e i t e m M a ß e d u r c h d a s s e l t e n e r e „ a d i n f e r n u m " v e r d r ä n g t w e r d e n k o n n t e . D a s 
2 7 a ) W e n n d a s n e u e P s a l t e r i u m d a s c h a d e l u d u r c h „ a l a b o r e c e s s a n t " w i e d e r g i b t , s o w i r d n i c h t 
k l a r , o b „ a l a b o r e " n u r z u r V e r d e u t l i c h u n g b e i g e f ü g t i s t , o d e r o b e s a u f d e r e r w ä h n t e n „ V e r -
b e s s e r u n g " b e r u h t . D e r K o m m e n t a r g i b t d a r ü b e r k e i n e A u s k u n f t . 
2 S ) A u c h d i e j ü d i s c h e n A u s l e g e r d e s M i t t e l a l t e r s s i n d ü b e r d i e s e s ' a d , s o v i e l i c h s e h e , s o r g l o s 
h i n w e g g e g a n g e n . N u r d e r b e k a n n t e R a s c h i ( f 1 1 0 6 ) e r k l ä r t : „ w ä h r e n d ( b e ' o d ) d i e U n f r u c h t b a r e 
s i e b e n g e b i e r t , s i e c h t d i e K i n d e r r e i c h e d a h i n . " E r f a ß t a l s o d e n z w e i t e n T e i l a l s e i n e n m i t d e m 
W a w a p o d o s i s e i n g e l e i t e t e n H a u p t s a t z . D a s i s t W e n i g s t e n s e i n V e r s u c h , d a s P r o b l e m z u l ö s e n . 
2 9 ) C o m m e n t a r i u s L i t e r a l i s i n o m n e s l i b r o s V e t e r i s T e s t a m e n t i I I I ( W i r c e b u r g i 1 7 9 0 ) 5 6 3 . 
3 0 ) A l l i o l i ü b e r s e t z t : „ s o d a ß d i e U n f r u c h t b a r e s e h r v i e l e K i n d e r g e b i e r t . " D a s i s t e i n e G e w a l t -
u n d N o t l ö s u n g ; e i n e k o n s e k u t i v e B e d e u t u n g v o n „ d o n e c " i s t n i c h t b e l e g t . 
3 1 ) T h e s a u r u s L i n g u a e L a t i n a e V , 1 , 2 0 0 3 , 4 5 — 5 4 . 
3 - ) I n t e r e s s a n t i s t a b e r a l s e i n s p ä t e s B e i s p i e l d i e s e s S p r a c h g e b r a u c h s d i e 1 . V I . d e s O f f i c i u m s 
d e s h l . J o h a n n e s B a p t i s t a d e l a S a l l e ( 1 5 . M a i ) : „ D o n e c , v i r t u t i b u s o m n i b u s c o n s p i c u u s . . . p b -
d o r m i v i t i n D o m i n o . " B e a c h t e d i e I n t e r p u n k t i o n , w e l c h e „ d o n e c " a n d i e S p i t z e e i n e s H a u p t -
s a t z e s s t e l l t ! W i e a l t i s t d i e s e s F o r m u l a r ? 
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s p r i c h t für d i e U r s p r ü n g l i c h k e i t d e r l e t z t e r e n L e s a r t . Z u d i e s e r A u f f a s s u n g f ü h r t 
a b e r a u c h n o c h f o l g e n d e E r w ä g u n g , d i e s i c h w i e d e r a u f d i e B e o b a c h t u n g d e r R h y t h -
m i k d e s S a t z s c h l u s s e s gründet , „ (ad) i n f e r n u m e t r e d u c i t " i s t e i n C u r s u s t r i s p o n d i a c u s , 
d a g e g e n „ (ad) i n f e r o s e t r e d u c i t " e i n C u r s u s v e l o x . L e t z t e r e r i s t d e r b e s c h w i n g t e r e , 
tönendere u n d d a h e r a u c h d e r b e v o r z u g t e . I n u n s e r e m F a l l e k o m m t n o c h d a z u , d a ß 
„(ad) i n f e r o s e t r e d u c i t " a u c h a l s e i n e v ö l l i g r i c h t i g g e b a u t e 3. K l a u s e l C i c e r o s 
( C r e t i c u s + D o p p e l t r o c h ä u s ) b e t r a c h t e t w e r d e n k a n n . D a s k o n n t e d i e s e L e s a r t d e n e n 
e m p f e h l e n , w e l c h e a n d e n S c h r i f t e n C i c e r o s s i c h g e s c h u l t h a t t e n . E s w a r a l s o a u c h 
u n t e r d i e s e m G e s i c h t s p u n k t l e i c h t e r d e n k b a r , d a ß „ i n f e r n u m " d u r c h „ i n f e r o s " v e r -
d r ä n g t w u r d e a l s u m g e k e h r t . 
V . 8 l e s e n w i r : „ u t s e d e a t c u m p r i n c i p i b u s e t s o l i u m g l o r i a e t e n e a t . " D i e Ü b e r s e t z u n g 
i s t s i n n g e m ä ß , a b e r f r e i . D i e h e b r ä i s c h e V o r l a g e b i e t e t n ä m l i c h : l e h o s c h i b I m n e d i b i m 
w e k i s s e k a b o d j a n c h i l u m = „ u m (s ie ) b e i F ü r s t e n s i t z e n z u l a s s e n u n d i h n e n 
e i n e n E h r e n t h r o n a l s E r b e z u g e b e n " 3 3 ) . D a s h e i ß t a b e r : i m U r t e x t h a b e n w i r i m 
g a n z e n S a t z e i n e i n h e i t l i c h e s S u b j e k t , n ä m l i c h J a h w e . B e a c h t e t m a n d i e s , s o e r s c h e i n t 
d i e Ü b e r s e t z u n g d e s H i e r o n y m u s g e r a d e z u b e f r e m d l i c h . D e n n e s i s t e i n A n l i e g e n 
d e r a n t i k e n S t i l i s t i k u n d R h e t o r i k , P e r i o d e n m i t e i n h e i t l i c h e m S u b j e k t z u b a u e n , 
u n d d i e s e F o r d e r u n g i s t j a i m H e b r ä i s c h e n erfül l t . A u c h d i e S e p t u a g i n t a h a t d u r c h 
i h r e wört l iche Ü b e r s e t z u n g d i e s e r S t i l r e g e l g a n z u n b e w u ß t e n t s p r o c h e n , u n d A q u i l a , 
S y m m a c h u s u n d T h e o d o t i o n w e r d e n e s w o h l n i c h t a n d e r s g e h a l t e n h a b e n . J a , i n d e r 
g a n z ähnl ichen S t e l l e P s ( V u l g . 112), 8 h a t H i e r o n y m u s i n s e i n e m P s a l t e r i u m i u x t a 
H e b r a e o s o h n e B e d e n k e n wört l ich ü b e r s e t z t : „ut e u m s e d e r e t f a c i a t c u m p r i n c i p u b s " . 
S o l l t e i h n d a s F e h l e n e i n e s O b j e k t s u f f i x e s b e i l e h o s c h i b i r r e g e m a c h t h a b e n ? 3 4 ) 
„ C a r d i n e s t e r r a e " e n t s p r i c h t d e m m e s u q e h a ' a r e s . D e r A u s d r u c k i s t s c h w i e r i g . 
M a n übersetz t i h n g e w ö h n l i c h : „d ie S ä u l e n d e r E r d e " , — so t u t a u c h d a s n e u e P s a l -
t e r i u m — , w o f ü r m a n s i c h a u f 1 S m 14,5 b e r u f e n k a n n . D o r t w i r d m a s u q v o n e i n e m 
h o c h r a g e n d e n F e l s e n g e b r a u c h t , e i n e m „ F e l s z a h n " , d e r a l s o s e h r g u t m i t e i n e r S ä u l e 
v e r g l i c h e n w e r d e n k a n n . D a ß d i e E r d e a u f S ä u l e n r u h t , i s t P s 75 ( V u l g . 74) , 4 u n d J o b 
9,6 v o r a u s g e s e t z t . N u n i s t „ c a r d o " d i e ( o b e r e u n d u n t e r e ) A n g e l , i n d e r s i c h d i e T ü r e 
d r e h t , a b e r a u c h d i e d i e s e b e i d e n P u n k t e v e r b i n d e n d e L i n i e . I n d e r G e o g r a p h i e u n d 
A s t r o n o m i e w u r d e n zunächst d e r N o r d - u n d S ü d p u n k t „ c a r d i n e s " g e n a n n t , später 
a u c h d e r W e s t p u n k t . V o m O s t p u n k t i s t m e i n e s W i s s e n s d i e B e z e i c h n u n g „ c a r d o " 
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t r a g u n g . W ö r t l i c h w ä r e z u ü b e r s e t z e n : „ J a h w e — e s s o l l e n e r s c h r e c k e n s e i n e W i d e r -
s a c h e r . * ' E s i s t e i n V e r s u c h , d e n c a s u s p e n d e n s J a h w e o r g a n i s c h i n d e n S a t z e i n z u -
g l i e d e r n . N u n a n t i z i p i e r t d i e s e r j a d a s P o s s e s s i v s u f f i x v o n m e r i b a w , i s t a l s o l o g i s c h 
e i n G e n e t i v . A l s o m ü ß t e e s e i g e n t l i c h h e i ß e n : „ D o m i n i a d v e r s a r i i f o r m i d a b u n t . " E s 
i s t a b e r k l a r , d a ß d i e v o n H i e r o n y m u s g e w ä h l t e F a s s u n g e i n e m l a t e i n i s c h e n L e s e r , 
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D i e n e u e A u s g a b e f ä h r t f o r t : „ s u p e r i p s o s i n c a e l i s t o n a b i t " u n d schließt s i c h so 
w i e d e r u m e n g e r a n d e n U r t e x t a n , a l s d i e u n s g e l ä u f i g e F a s s u n g , d i e e i n „ e t " 
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Die zehn Verse des Canticum Annae sind natürlich nur ein kleiner, ja 
man möchte sagen, winziger Ausschnitt aus dem gewaltigen Übersetzungs-
werk, das die Vulgata darstellt. Es ist deshalb unmöglich, aus ihnen be-
reits ein vollständiges Bild von der Persönlichkeit ihres Urhebers zu ge-
winnen. Aber sie vermögen bereits einen Eindruck davon zu vermitteln, 
daß bei der Würdigung der Vulgata eine Vielzahl von Gesichtspunkten zu 
berücksichtigen ist. Im Grunde genommen ist das nur die Folge der Tat-
sache, daß im Bereich der lateinischen Christenheit des Altertums nie-
mand in biblischen Dingen ein so reiches Material zur Verfügung hatte 
wie Hieronymus, und .selbst in der östlichen Mittelmeerwelt kommt ihm 
nur Origenes (+ 254) gleich. Aber was er mit unermüdlichem Fleiße in 
sich aufnahm, wurde nicht auf eine leere Platte aufgetragen, um mecha-
nisch reproduziert zu werden, sondern ging in eine hochbegabte und in 
mancher Beziehung eigenwillige Persönlichkeit ein. Schon das macht die 
Erforschung der Vulgata zu keiner leichten Aufgabe. Dazu kommt ja 
dann noch die Schwierigkeit, daß alles Geschichtliche mehr oder minder 
ein Torso ist, und so stehen wir auch bei mancher Stelle der Vulgata vor 
dem „non liquet", weil uns der Weg, den ihr Urheber vom Urtext zu 
seiner Übersetzung gegangen ist, unauffindbar geworden ist und vielleicht 
für immer abgebrochen bleiben wird. Die Beschäftigung mit der Vulgata 
ist ein wichtiges Anliegen der Exegese, ja der theologischen Wissenschaft 
überhaupt, aber sie ist weder für die Forschung, noch für die Lehre eine 
Vereinfachung ihrer Aufgabe. 
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